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                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 4,200,000 0 4,200,000 
２００６年度 4,300,000 0 4,300,000 
２００７年度 3,300,000 990,000 4,290,000 
２００８年度 3,100,000 930,000 4,030,000 
総 計 14,900,000 1,920,000 16,820,000 
 
研究分野：総合領域 















































































し（①2006 年 3 月：ベルリン自由大学：参加
者 4 名、②2007 年 1-2 月：エストニア・タリ
ン大学：参加者 1 名、③2008 年 10-11 月：中
国広州・華南師範大学：参加者 4名）、研究成
果を発表するとともに海外研究者との研究交






 その結果、雑誌論文については計 30 件（海
外研究誌：9 件、国内研究誌：21 件）、学会
発表については計 39 件（海外：12 件、国内：
27 件）、さらに図書については、単著、共著






































national Sport Science Congress（韓国）、
②2007 International Seminar for the 
Philosophy of Sport and Dance（韓国）、③
2007 Hsinchu International Conference on 
Hakka Culture, Festivals and Tourism（台
湾）、④The 3rd International Forum on Sport 

























や研究発表（A Holistic Conception of Health 
& Education. 第 10回ヨーロッパ心理学会シン
ポジウム、チェコ・プラハ、2007.7.6；The 
Politics of Art in Modern Japan: The Fine 
Arts versus the Martial Arts. 第 17 回国際
美学会議、トルコ・アンカラ、2007.7.12；
Archaeology of the Art of Body Movement: 
Learning from Japanese Ko-bujutsu. Interna- 
tional Conference “Bodies in Motion: Explo- 




































































Fundamental Characters of SOMA in Plato’s 
Philosophy”と題する研究報告をおこなうと
ともに（2006.3.2）、華南師範大学（中国広州）























体育・スポーツ哲学研究，第 31 巻第 1号：
印刷中，2009，査読有 
④ 佐藤臣彦（金貞孝訳）：스포츠교육에 있어서 
엘리트주의의 의의（A signifycance of the 
elitism in sport education ） .Field 
Applications of Humanities & Social 
Sciences of Sport (2008 KNSU International 
Conference)：21-30，2008，査読無 
⑤ 佐藤臣彦：スポーツ教育におけるエリー
ト主義の意義．Field Applications of 
Humanities & Social Sciences of Sport 











究，第 25 巻：9-13，2008，査読有 
⑨ 新保淳：科学論的視点から見たスポーツ
科学における問題領域の検討．体育哲学研
















（ 韓 国 語 訳 ） .2007 Philosophical 
Exploration of Sport and Dance: 33-43, 
2007,査読無 
⑮ SATO Tomihiko: Philosophy of Physical 
Education in Modern Japan. 2007 Philo- 
   sophical Exploration of Sport & Dance: 
19-31, 2007，査読無 
⑯ SATO Tomihiko: Sport and Philosophical 
Method. Pursuing Happiness through 
Sport & Leisure, Proceedings of 2007 
International Sport Science Congress 
(The Korean Alliance for Health, Physi- 













  KOBAYASHI Hideshiro: Study on the Sig- 
   nificance of Homer and Plato in Modern  

































  杉山英人：David Bestの大学制度における
体育・スポーツ論〜教育・研究領域として
の体育・スポーツの確立に向けて〜．体
育・スポーツ哲学研究，第 28 巻第 1号：
21-37，2006，査読有 
〔学会発表〕（計４０件） 
① HIGUCHI Satoshi: Archaeology of the Art of 
Body Movement: Learning from Japanese Ko-bu- 
jutsu, International Conference “Bodies in 
Motion: Explorations in Perception and Per- 
formance”（アメリカ、フロリダ）、2008.12.5 
② 佐藤臣彦：スポーツ教育におけるエリー
ト主義の意義（A significance of the elitism 
in sport education）．Invited Speech, 2008 
KNSU International conference, Korea 
National Sport University, Korea, 2008.11.6 
③ HIGUCHI Satoshi: Innovations in Aesthe- 




























Invited Main Speech, The 3rd 


























⑰ SATO Tomihiko: Philosophical 
Perspectives of Sport and Body Culture. 
Keynote Speech, 2007 Hsinchu 
International Conference on Hakka Culture, 
Festivals and Tourism, 明新科技大学，新
竹，台湾，2007.9.1 
⑱ SATO Tomihiko: Philosophy of Physical 
Education in Modern Japan. Invited Speech, 
2007 International Seminar for the 
Philosophy of Sport and Dance, Hanyang 
University, Ansan, Korea, 2007.8.24 
⑲ SATO Tomihiko: Sport and Philosophical 
Method. Invited Disciplinary Speech, 2007 
International Sport Science Congress, 






  HIGUCHI Satoshi: The Politics of Art in 
Modern Japan: The Fine Arts versus the 
Martial Arts, 第 17 回国際美学会議（ト
ルコ、アンカラ）、2007.7.12 
  HIGUCHI Satoshi: A Holistic Conception 








  KOBAYASHI Hideshiro: The Idea of KENDO 
and the Way of Zen. International Forum 
































































① HIGUCHI Satoshi: Ethische Reflexion- 
skompetenz im Grundschualter: Konzepte 
des Philosophierens mit Kindern, Peter 
Lang,429 Seiten,(共著,pp.193-204),2007 
② HIGUCHI Satoshi: Philosophical Founda- 
 tions of Innovative Learning, Academia, 
280 Seiten,(共著、pp.124-130),2007 
③ HIGUCHI Satoshi: Concepts of Aesthetic 
Education:Japanese and European Per- 










凡社，912 頁，(共著pp.14-15, 400-401, 


















⑫ HIGUCHI Satoshi: Das Spiel als Kultur- 
techniki des ethischen Lernens, Lit Ver- 
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